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La presente investigación titulada: Propuesta de un programa de valoración de las 
manifestaciones culturales para la consolidación de la identidad cultural en la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. Se observó 
que la población no se identifica totalmente con su distrito, no conocen los recursos del 
distrito, no aprecian sus manifestaciones culturales. Ante esta situación se planteó el 
siguiente objetivo general: Proponer un Programa de Valoración de las Manifestaciones 
Culturales para la consolidación de la Identidad Cultural en la zona de amortiguamiento 
del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. De igual forma, los objetivos 
específicos fueron: Identificar la valoración de las manifestaciones culturales para la 
consolidación de la identidad cultural. Diagnosticar el nivel de identidad cultural. Diseñar 
un Programa de Valoración de las Manifestaciones Culturales para la consolidación de la 
Identidad Cultural. Se planteó la siguiente hipótesis: Si un programa de valoración de las 
Manifestaciones Culturales es propuesto en base a la Teoría de Identidad Social (TIS) de 
Henri Tajfel y John Turner; entonces, la identidad cultural en la zona de amortiguamiento 
del Complejo Arqueológico “El Cinto” Pátapo – Chiclayo se verá favorecida. El tipo de 
estudio tuvo un enfoque mixto no aplicativo. Los resultados y conclusiones mostraron que 
los pobladores de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico El Cinto en el 
distrito de Pátapo – Chiclayo, valoran en manera deficiente las manifestaciones culturales 
y el nivel de identidad cultural es mínimo. 
 









The present research entitled: Proposal of a program for the evaluation of cultural 
manifestations for the consolidation of cultural identity in the buffer zone of the 
Archaeological Complex “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. We can observe that the 
population is not totally identified with their district, the resources of the district are 
unknown for them, they do not appreciate their cultural manifestations. In view of this 
situation, the next general objective was proposed: Propose a Program for the 
Evaluation of Cultural Manifestations for the consolidation of Cultural Identify in the 
buffer zone of the “El Cinto” Archaeological Complex, Pátapo – Chiclayo. Likewise, 
the specific objectives were: Identify the valuation of cultural manifestations for the 
consolidation of cultural identify. Design a Program for the Evaluation of Cultural 
Manifestations for the consolidation of Cultural Identify. Considering the next 
hypothesis: If a program of valuation of Cultural Manifestations is proposed based on 
the Theory of Social Identify (TIS) of Henri Tajfel and John Turner. The cultural 
identify in the buffer zone of the Archaeological Complex “El Cinto”, Pátapo – 
Chiclayo will be favored. The type of study has a mixed non-application focus. The 
results and conclusions that follow. The inhabitants of the buffer zone of the 
Archaeological Complex “El Cinto” in the district of Pátapo – Chiclayo, value very 
little the cultural manifestations and the level of cultural identify is low. 
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Los problemas en la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 
Cinto” fueron de diversa índole, sin embargo, esta investigación estuvo centrada en la 
problemática presentada debido a que la población presenta carencias en cuanto a la 
valoración de las manifestaciones culturales, no se muestra identificado con su recurso y 
están totalmente desconcientizados en temas relacionados al turismo, además las 
autoridades no presentan interés por promover este recurso turístico, es por ello que 
hasta la fecha no ha sido promovido en su totalidad. 
 
La relevancia de esta averiguación consistió en la propuesta del programa que 
busca lograr que en un futuro se promocionen los recursos turísticos del distrito. De esta 
manera pueda ser incluido dentro de los lugares turísticos a visitar en la Región. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se recurrió al uso de instrumentos de 
recojo de investigación, así como visitas a la zona, lo que permitió obtener una valiosa 
información y poder comprobar la validez de la propuesta. 
 
La estructura del trabajo de la investigación siguió los siguientes apartados: 
 
 
En el Capítulo I, denominado ” Introducción”, damos a conocer la realidad 
problemática a nivel internacional, nacional, y local del Complejo Arqueológico El 
Cinto en el distrito de Pátapo – Chiclayo; así mismo, los trabajos previos a la 
investigación, las teorías relacionadas al tema, se formula el problema de investigación, 
la justificación e importancia del estudio, la hipótesis y los objetivos que se pretendieron 
alcanzar; se hizo énfasis en la importancia de nuestro estudio; dándose a conocer 
también las limitaciones por las cuales hemos atravesado. 
 
El Capítulo II denominado “Material y métodos”, hace referencia al tipo y diseño 
de investigación desarrollada, la población y muestra y las variables. Asimismo, se 
explicaron cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y validez y 
confiabilidad del instrumento, procedimiento para la recolección de datos, aspectos 
éticos y criterios de rigor científico. 
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En el Capítulo III denominado “Resultados” se muestran el análisis e 
interpretación de los resultados, los procesos alcanzados por medio de tablas y figuras 
relacionadas con los objetivos específicos, incluyendo la interpretación y análisis 
tomando en cuenta la teoría; con la finalidad de contrastar la hipótesis, siguiendo con la 
discusión de los resultados. Finalmente, se mostró la Propuesta de investigación 
partiendo del análisis de la valoración de las manifestaciones culturales en la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”. 
 
El capítulo IV correspondió a las conclusiones y recomendaciones por parte de 
las investigadoras. 
Finalmente se presentaron las referencias y anexos utilizados en el presente 
estudio. 
 
1.1. Realidad Problemática 
 
 
Dentro de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, 
Pátapo se observó que los pobladores presentan carencias en cuanto a la valoración de 
las manifestaciones culturales, entre las cuales se destacó: su riqueza histórica y 
cultural, la arqueología, mitos, leyendas, entre otros recursos relacionados al turismo 
que pueden beneficiar este lugar. También se presentaron problemas en la identidad 
cultural, debido a que encontramos que la población escasamente se sintió identificada 
con su distrito, desconociendo en su totalidad los recursos del distrito, descuidando su 
ciudad, lo cual también se consideró un factor perjudicable para el turismo. A pesar, 
que el distrito de Pátapo contó con un potencial turístico por desarrollar; así lo 
demostraron las investigaciones y estudios realizados en la zona, determinando la 
existencia de recursos en cuanto a arqueología, a pesar de estos intentos, aún no se ha 
promovido el destino por completo. Otra problemática observada es que la población 
está desconcientizada en temas de turismo ni se encuentra identificada con su recurso,  
a través de una capacitación a fin de que adquieran los conocimientos necesarios en 
esta materia. Queremos lograr que con el tiempo este recurso pueda ser reconocido a 
nivel local, regional y nacional. 
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1.1.1. En el contexto internacional 
 
 
La United Nations Educational Organizations – UNEO, (2010) después de 
observar la realidad de múltiples grupos humanos, se identificó que las amenazas para 
las expresiones o manifestaciones culturales tradicionales son: el desarrollo de estilos 
de vida sedentarios de pueblos nómadas, la intolerancia religiosa, el desinterés en la 
transmisión de conocimientos culturales inter generacionales, las industrias culturales 
promovidas por los medios de difusión, el irrespeto hacia el carácter sagrado de las 
ceremonias ancestrales, la masificación de las formas de entretenimiento colectivas, la 
sustitución de las formas de expresión cultural por otras tecnológicas de la 
comunicación y a los efectos de las redes mundiales de distribución en la producción 
artística local. 
 
Ravagli, (2010) sobre la identidad cultural refirió que, los lenguajes musicales 
son vistos como vehículo importante de su experiencia particular y como importante 
eje de sus procesos de construcción de identidad. Se analizó las características 
musicales litúrgicas – colectivas e individuales - de los fieles cristianos para tratar de 
identificar la problemática presentada en el desarrollo de sus expresiones artísticas y 
los rasgos que constituyen su patrimonio cultural, lo cual trajo como resultado en que 
se desistió de configurar la modalidad latinoamericana en sus expresiones 
contemporáneas más predominantes sin poder conocer la identidad cultural de sus 
seguidores. 
 
Correa, (2010) determinó que la competitividad cultural y artística es una de las 
ocho capacidades fundamentales que deben desarrollar todo el grupo estudiantil y que 
deben haber obtenido al final de su escolarización. Involucró el desarrollo de 
habilidades para expresarse a partir de los convenientes recursos creativos y para 
valorar y disfrutar con las diversas exposiciones de la cultura y el arte. Sin embargo, se 
encontraron dificultades como carencia en el sentido de la identidad cultural junto con 
una actitud irrespetuosa con la multiplicidad cultural. Esto significa que, desde la 




Villalobos y Ortega, (2012) manifestó que la interculturalidad está compuesta  
por la transculturización. Debido a que las producciones artísticas son consideradas un 
reflejo de valores dinámicos y pensamiento de sus autores. Se buscó enfatizar su 
carácter procesual y la continua evolución del arte como una fuente de conocimiento 
válida. Los autores, encontraron problemas en los procesos de transculturización los 
cuales encuentran fundamento en actitudes y antecedentes múltiples. En el caso del 
arte, encontraron deficiencias en las interacciones históricas, socioeconómicas y 
políticas, que van documentando el pensamiento de cada época; se concluye que la 
cultura evidencia falencias en las riquezas materiales, espirituales, de lenguaje y 
práctica cotidiana. 
 
Panich, (2013) en un artículo publicado: Archaeologies of persistence: 
reconsidering the legacies of colonialism in native North América, definió los puntos 
comunes para construir un enfoque integral sobre la persistencia de sociedades 
indígenas en Norteamérica. Tres conceptos fueron discutidos: la identidad, la práctica, 
y el contexto que puede resultar ventajoso para el progreso de las arqueologías de 
persistencia, permitiéndonos contradecir las narrativas terminales y el esencialismo de 
identidad cultural que son  inculcadas profundamente en el pensamiento arqueológico  
y popular del arte sobre sociedades indígenas americanas. Este artículo examinó las 
maneras en cómo las actuales exploraciones arqueológicas están retando a las creencias 
populares y antropológicas acerca de los efectos del colonialismo en la costa de 
California, donde se ha pensado que las políticas de misioneros coloniales hispanos 
destruyeron las culturas aborígenes locales. 
 
Cantarero, Espeitx, Gil y Martín, (2013) propusieron estudiar la correlación entre 
los valores socioculturales y las costumbres, como se muestra en este artículo, se halló 
dificultades significativas en la identificación cultural. Es decir, las personas optan por 
tener costumbres que no son propias de su cultura. Esta información procede de un 
argumento textual que se origina en Europa y Estados Unidos hacia mediados del siglo 
XX, inmerso en el ámbito de la Antropología. 
 
Palomino, (2013) estableció que la correlación entre identidad, religión y cultura 
circula hoy por un período de cambio debido, entre otros factores, a la globalización, a 
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la autonomía expresiva occidental y al formateo de las religiosidades. El apartado 
examinó esos elementos y los resultados jurídicos habituales que proceden de los 
mismos. De la misma manera, se planteó de manera breve dos cuestiones concretas: la 
simbología religiosa y la definición del área pública en correlación con  la 
identificación religiosa. 
 
1.1.2. En el contexto nacional 
 
 
Según el Ministerio de Cultura del Perú, (2013) estableció que el primordial 
elemento que interviene en la variedad de manifestaciones culturales del Perú es su 
geografía. La gran diversidad de costumbres, creencias, climas y paisajes con que 
cuenta han favorecido, durante su milenaria historia, muy diversas respuestas al 
entorno con progresos culturales autónomos que aún hoy subsisten. El Perú, además, es 
la consecuencia de procesos histórico-sociales sellados por la representación de las 
culturas nativas, la colisión con la cultura europea y el dominio de diferentes olas de 
inmigración que describen la diversa pluriculturalidad del país. Nuestra historia, a la 
vez, está manifiesta por el mestizaje y la armonía difundidos en nuestro entorno. En las 
últimas décadas se vienen originando insondables cambios en la sociedad peruana, 
como la transformación de un país esencialmente rural a uno urbano. Simultáneamente, 
nuestra identidad cultural se encuentra cada vez más influida por lo que acontece en el 
mundo debido al progreso de los medios de información y a laglobalización. 
 
Pérez, Espinosa, y Beramendi, (2014) argumentaron que un estudio cualitativo 
fue llevado para identificar, detallar, y estudiar  la  relación  entre  objetivos de 
bienestar y valores sujetados por una agrupación andina en Puno, Perú. Los indígenas 
mostraban que los objetivos principales estaban poseyendo a buen ganado vacuno, 
teniendo dinero, y dando una óptima educación a sus niños. Los valores que se 
desconsideran son trabajo y compañía, sobre esta base, era posible inferir que los 
valores no identificados corresponden a la identidad cultural y a las ciencias 
colectivistas y materialistas, y que estos desvalores de ninguna manera intervienen en 
el establecimiento de los objetivos de los miembros de la colectividad. En conclusión, 
la colectividad estudiada carece de una inclinación favorable hacia los valores de corte 
colectivo orientados al grupo y a sus miembros. Con esto, es imposible vislumbrar los 
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contextos sociales como la ruralidad y la insuficiencia de recursos, los cuales 
contribuyen al colectivismo y al materialismo. Finalmente, los resultados propusieron 
que no existe interdependencia entre los fines que aportan mayor bienestar, afines a las 
acciones productivas y los valores de trabajo y compañerismo que en la costumbre 
andina involucran trabajos comunitarios, en las cuales los comuneros laboran en pro de 
metas compartidas que les proporcionan beneficios propios a los que, en otro caso, 
pudieran ser aprovechados por ellos. 
 
1.1.3. En el contexto local 
 
 
RPP Noticias, (2015). Tres millones seiscientos mil soles se proyectó invertir en 
la instalación de los servicios turísticos de expectación, orientación, disfrute del 
panorama y acceso al Complejo Arqueológico Cinto, antigua cuna de los primeros 
pobladores del entonces pueblo de Chiclayo. El gerente regional de Comercio Exterior y 
Turismo de Lambayeque, Lindón Vela Meléndez, explicó que se convertirá  al  
Complejo Arqueológico Cinto  en  un nuevo atractivo turístico, que se sume a los que  
ya posee la región lambayecana. A pesar de esto, la población desconoce este tipo de 
proyectos a detalle debido a que carece de identificación con la cultura de su distrito. 
 
 
Según RPP Noticias (2015), Vela Meléndez puntualizó que la ejecución de las 
obras demandará un tiempo de 7 meses en la que se realizará la mejora de accesos a este 
centro arqueológico, construcción de paradores, miradores, centro de interpretación, 
boletería, entre otros ambientes; así como se capacitará a los prestadores de servicios 
turísticos de zonas cercanas al sitio. Por lo que, se dedujo, que estos aún no han sido 
capacitados en este tema, por lo que desconocen las manifestaciones culturales de su 
distrito para identificarse culturalmente con éste. 
 
 
RPP Noticias, (2012). Iniciaron rescate del Señorío de Cinto, que habría dado 
origen a Chiclayo. Así lo informó el arqueólogo residente José Bonilla Sánchez, quien 
refirió que las indagaciones recién empiezan y pese a ello hay indicios de que el Señorío 
de Cinto no solo concentraría vestigios de la cultura Lambayeque, sino también de la 
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Mochica. El Señorío de Cinto abarca una muralla, caminos empedrados y cementerios, 
estructuras que dan la idea de que fue una ciudad de piedra, una “maravilla 
arqueológica”, que está llamada a convertirse en el nuevo epicentro turístico-cultural de 
Lambayeque. No se descarta que haya sido el centro de uno o varios santuarios 
religiosos de relevancia, donde la élite ofrecía sus ceremonias a los dioses o al Señor que 
reinaba, comentó Bonilla en rueda de prensa. El Señorío de Cinto, al unirse con el 
Señorío de Collique (Pucalá), dio nacimiento a la actual ciudad de Chiclayo, cuyo 
emblema inicial fue la iglesia matriz que posteriormente fue destruida. Bonilla recordó 
que en dicha zona se encuentra El Tambo, infraestructura que albergó a Francisco 
Pizarro durante 1532. En la época prehispánica cualquier comunidad no poseía este tipo 
de atributo, es por eso que varios investigadores coinciden en que este lugar era el centro 
de un pueblo progresista y vigoroso. Refirió que se procedió a limpiar la maleza que 
cubría el complejo arqueológico Cerro Pátapo-Cinto, que comprende El Tambo y Huaca 
Brava, que, a su vez, corren riesgo por la humedad que filtran los cultivos de parceleros 
y de la empresa Pucalá. Este trabajo realizado por los investigadores en el sitio no es 
dado a conocer a la población en general por lo que desconocen la importancia de este 
recurso turístico en su distrito, lo cual podría ayudar a fortalecer su identidad cultural. 
 
 
Agencia Andina, (2012). “Para desentrañar el misterio de la fundación de 
Chiclayo se iniciaron las investigaciones arqueológicas en huaca Brava, que forma parte 
del complejo Cerro Pátapo-Cinto, ubicado en el distrito lambayecano de Pátapo, informó 
hoy el arqueólogo residente José Bonilla Sánchez”. De esta afirmación se ignoraba de 
que El Cinto pudiera ser parte de la fundación de Chiclayo debido a que los pobladores 
no están identificados con su distrito ni se hace extensiva esta información a ellos. 
 
 
Huaca Brava consta de 51 hectáreas, de las cuales 23 han sido destruidas por los 
cultivos. “Lo que ha sucedido es una estocada a la herencia cultural de la Nación”, 
aseveró Bonilla, quien instó unir esfuerzos para conservar las estructuras arquitectónicas 
y el muro perimetral. Es decir, apuntó, el 45 por ciento del Señorío Cinto (huaca Brava) 
ha desaparecido. "¿Dejaremos que el restante 55 por ciento desaparezca, junto con el 
origen de Chiclayo?", se preguntó. El equipo de arqueólogos es dirigido por José Bonilla 
Sánchez y lo integran sus colegas José Guerrero Gonzaga y Julio Torres Vargas, quienes 
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han asumido el desafío de entregar resultados alentadores que coadyuven a reforzar la 
hipótesis del esplendor del Señorío de Cinto. Por lo que, se dedujo que los pobladores 
son desconsiderados ya que han practicado el irrespeto a su patrimonio cultural a través 
del aprovechamiento de las tierras pertenecientes a Huaca Brava, con la finalidad de 
realizar sus cultivos (Agencia Andina, 2012). 
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la investigación 
En el contexto internacional 
Clavijo, (2012). Informó en su investigación: La música Rap como  
manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira. El análisis, desde el punto de vista 
pedagógico musical, la música Rap de los jóvenes de Pereira a través de ciertas 
agrupaciones. 
Encontraríamos desde la pedagogía elementos interesantes para el trabajo 
escolar, una opción para trabajar ritmo y lenguaje. Además, se enriqueció la cultura de la 
región porque muestra lo que se forja desde una ciudad como Pereira que, gracias a sus 
condiciones geográficas, sirve de puerto a muchos en el país. Se concluyó que: Acerca 
de las relaciones entre los sucesos históricos del Rap y su contexto en la ciudad de 
Pereira. La música Rap llega a la ciudad de la mano de los referentes culturales 
idealizados en el “sueño americano” de los inmigrantes latinos. En esta transculturación 
se cuelan rasgos de identificación social, desde el contenido y la estética del género, 
creando una apropiación de la música. Es entonces cuando es universalizado el Rap y 
llevado a ideales regionalistas y nacionalistas. (P.75-76). 
Pulido (2013) afirmó en su libro Turismo Cultural, que éste como tal ha 
adoptado una posición notable últimamente entre las principales motivaciones que 
tienen los turistas al viajar, y es que ellos buscan explorar algo nuevo y conocer culturas 
auténticas en su lugar de visita. 
Fernández, (2013). Afirmó en su artículo:  La identidad hispano- estadounidense: 
¿Un sueño americano? El objeto del presente artículo radica en explorar la robustez 
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conceptual que admite describir a un colectivo de identidad pan-hispana en Estados 
Unidos. La hipótesis supuso la presencia de una identidad cultural, fundada en la lengua 
y la religión, a la que se suma entre otras superficies una práctica migratoria 
ampliamente compartida por la sociedad o sociedades hispanas. El argumento recubrió 
una relevancia crucial puesto que la refutación de un mínimo sentido de pertenencia entre 
el colectivo pondría en alerta la pertinencia de plantear en términos institucionales, 
artísticos o financieros una relación especial entre España  y los hispanos. Finalmente,  
se concluyó: La esfera pedagógica se revela como la superficie determinante del 
porvenir hispano. Con todo, los datos alusivos a la identidad más recientes avalan que el 
38% de los hispánicos utiliza el español como lengua dominante y otro 38% es bilingüe, 
aunque solo lo hace un 8% de la segunda generación (un 53% de la cual se declara 
bilingüe) y un 1% de la tercera generación (con un 29% de bilingües). Se trata de una 
tendencia que reafirma la propensión por aprender inglés (extendido al 87% del 
colectivo) y el acceso cada vez mayor de los hispanos a las noticias en inglés (de un 82%, 
frente al 68% que lo hace en español). (p.86). 
Cruz, (2012). Se enfocó en la inmigración japonesa hacia México, tomando el 
caso particular de la colonia japonesa Enomoto instaurada en Escuintla Chiapas, en 
1897. La propuesta de acercar a los descendientes a la cultura japonesa, surgió de un 
colectivo de Sansei (descendientes de tercera generación), quienes determinaron crear el 
primer curso de idioma japonés, dirigido a todos los descendientes (Nikkei). El objetivo 
común de reanimar y promover la cultura japonesa  permaneció  entre  los  
descendientes Nisei (descendientes de segunda generación) y Sansei. Se consolidó una 
asociación que permitió a los Nikkei practicar y difundir la cultura japonesa. Para ello se 
creó en 1998, en Tapachula Chiapas, la casa de la cultura México. Es a través de 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón que se impulsó durante este proceso la 
impartición de movimientos formativos tales como: idioma japonés, origami (arte del 
doblado del papel), ikebana (arreglo floral), Shodo (caligrafía japonesa), karate, kendo y 




1.2.2. En el contexto nacional 
 
 
Zenón, (2014). En su estudio nos dio a conocer que, en la actualidad, coexisten 
numerosas cofradías sikurianas tanto en el contexto local, nacional e internacional, que 
se establecen como organismos que tienen el fin de conservar su música y el autóctono 
instrumento en sus variadas formas, de acuerdo a la zona de procedencia. (p. 15). 
 
Zenón, (2014) nos afirmó que en su estudio determina que las características del 
postmodernismo son confluyentes con muchos de los aspectos de la práctica del sikuri. 
Asimismo, es una manifestación cultural ancestral andina altiplánica peruana, que es 
practicada actualmente en diversos lugares del mundo, esto supone la globalización de 
sikuri y un dialogo intercultural. Dentro de las conclusiones a las que llega el autor 
tenemos: El sikuri es una expresión cultural patrimonial de los andes, que se oyen en los 
caminos, plazas y varias atmosferas de Lima, Ginebra, Buenos Aires, París, Santiago de 
Chile, Washington DC, Cali, Roma, Nueva Jersey, Tokio, Helsinsky, Berlín, Bruselas, 
Hamburgo y de distintas urbes de la tierra. 
 
Campos, (2014) estableció como objetivo, diagnosticar la gestión de proyectos 
culturales en la Municipalidad Provincial de Bagua orientados a fomentar la identidad 
cultural. Asimismo, se tuvo a 382 pobladores de los 5 distritos de la provincia de Bagua, 
de los cuales el 52,01% fueron varones (199) y el 47,99% mujeres (183). Como 
resultado, se pudo identificar que de 127 proyectos formulados, aprobados y ejecutados 
por la Municipalidad Provincial de Bagua en el quinquenio comprendido entre los años 
2009-2013, solo tres de estos están vinculados al tema cultural. Además, según el test 
aplicado, se comprobó que el 62,00% de la población tiene un nivel de identidad cultural 
regular. Por lo tanto, se concluyó que es importante una eficiente gestión de proyectos 
culturales en la Municipalidad Provincial de Bagua para fomentar la identidad cultural. 
(p. 57). 
 
El trabajo de investigación de Hidalgo, R (2013), titulado: Procesos aculturativos 
en el centro poblado Comunidad Quechua Wayku, se ha desarrollado con el objetivo de 
exponer los diferentes procesos aculturativos que viene ocurriendo en el Centro Poblado 
Comunidad Quechua Wayku de la ciudad de Lamas, con la finalidad de recuperar y 
conservar la Cultura Quechua Lamista. Los Procesos Aculturativos en esta Comunidad, 
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se presentan predominantemente a través de las formas de Asimilación e Inducción; e 
influyen significativamente en sus actuales manifestaciones folklóricas. Teniendo en 
cuenta la técnica de contrastación de la hipótesis, la presente constituye una 
investigación descriptiva. Con la base de este proceso aculturativo se ha determinado 
que en el Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku se viene dando un proceso 
aculturativo marcado. El 21% de la población hablan español, 80% de las 
manifestaciones Folklóricas ya se perdieron en su totalidad. Y el 20% todavía mantienen 
esas costumbres, tradiciones que en una época de la historia la comunidad brillaba por  
su representación folklórica. La población del CPCQW, está perdiendo la costumbre de 
comunicarse con el idioma quechua, por el contacto permanente con la otra sociedad, ya 
no conservan la vestimenta típica nativa, combinan de ambas sociedades para vestirse, 
los rituales religiosos ya no se conservan. 
 
1.2.3. En el contexto local 
 
 
Cabrejos y Távara, (2011). Estudiaron la identidad cultural en Lambayeque y 
expresan lo siguiente: “No podemos hablar de preservación de nuestro entorno, 
exceptuando las opciones de cambio y transformación. Las culturas se conservaron 
cambiando. La cultura Lambayeque también asumió y se adaptó a modos y formas 
culturales nuevas. De otro lado, también manifestaron: nuestra Región con una historia 
continua que nos lleva aproximadamente 10 mil años atrás ha ido generando con la 
creatividad y el esfuerzo de sus hombres y mujeres la situación compleja y pluricultural 
en que hoy vivimos. (p. 15). 
 
Flores (2016) presentó en su investigación la evidencia de una falta de cultura en 
estudiantes de segundo año “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 
Federico Villareal del distrito de Túcume, pues por medio de la interacción con éstos se 
puedo notar que carecen de conocimientos en cuanto a su cultura, y por lo tanto no la 
valoran ni se sienten identificados con ellos, lo cual se confirmó con la aplicación de un 
pre test. Se trazó como objetivo el diseñar y aplicar un programa educativo para 
fortalecer la identidad cultural tucumana de los estudiantes. 
 
Se propuso realizar las siguientes tareas: primero, diagnosticar el nivel de 
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conocimiento cultural sobre el distrito mediante la aplicación de un Pre-test, elaborar un 
programa educativo para lograr que el nivel de conocimiento cultural en los estudiantes 
se incremente, aplicar el programa educativo para fortalecer la identidad cultural de los 
estudiantes y finalmente evaluar mediante un post – test los resultados de la aplicación 
del programa educativo. 
 
Gastulo, (2011). Se trazó como objetivo establecer las características 
primordiales de la identidad cultural lambayecana y proponer un programa de turismo 
escolar vivencial en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E. “Juan Manuel 
Iturregui” de Lambayeque con el propósito de fortalecer la identidad cultural. Los 
resultados obtenidos evidenciaron que existe en su mayoría un gran sentido de 
pertenencia, puesto que 73% manifestó sentirse orgulloso de ser Lambayecano mientras 
que el 27% dijo lo contrario, en lo concerniente al espacio geográfico, el nivel de 
conocimiento es deficiente, en cuanto a conciencia turística el 49% de los alumnos 
sienten deseos de hacer ver que Lambayeque es diferente a lo que se piensa fuera, 
mientras que el 51% cree lo contrario, por último en lo referente al conocimiento de las 
potencialidades turísticas de la región Lambayeque este fue positivo pues refleja que si 
existe conocimiento, ya que 68% cree que Lambayeque es una ciudad que debe ser 
conocida por gente de fuera, a comparación del 32% que piensa lo contrario. (p.16). 
 
Martínez (2016) afirmó en su investigación Centro de cultura artesanal 
integrado a nuevos espacios turísticos como solución al déficit de equipamiento  
turístico cultural en Ciudad Eten que es necesario identificar los medios eficaces para 
valorar la importancia de nuestro patrimonio cultural, enfocándonos en el aspecto 
inmaterial ya que recibe menor promoción para su desarrollo, las inconvenientes que se 
presentan son la pobreza de sus pobladores y la ineficiente forma en la que sus  
artesanías son exhibidas para el comercio. Se analizará que es lo que impide el 
desarrollo y formación de espacios abiertos a la cultura y el turismo, como la falta de 
equipamiento turístico como problema económico. Esta propuesta de investigación 
incluyó un centro de cultura artesanal como elemento insertado en un también propuesto 
reordenamiento urbano y social. 
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Pérez (2013) nos informó que en su investigación Propuesta de un programa 
educativo de identidad cultural, para la Institución Educativa Nacional Jaén de 
Bracamoros, en la provincia de Jaén, región Cajamarca se abordó la identidad cultural 
jaena. La problemática se vio en los estudiantes de 3º grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Nacional Jaén de Bracamoros, ya que éstos desconocen los 
elementos identitarios que conforman la identidad cultural en la provincia de Jaén. El 
objetivo principal fue diseñar un programa educativo para el fortalecimiento de la 
identidad cultural de Jaén. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario para poder 
determinar el nivel de identidad cultural en los estudiantes, De los resultados se 
determinó que un menor porcentaje de los encuestados tienen un conocimiento muy bajo 
respecto a la identidad cultural de la provincia de Jaén, la mayoría de los encuestados 
tienen un conocimiento regular respecto a esto y un porcentaje muy mínimo tienen un 
conocimiento muy bueno. 
 
Fernández, (2011). Comentó en su investigación: El Proceso Histórico de los 
Cañaris en la Región Lambayeque, Perú. La investigación es sobre el grupo cultural 
Cañaris, Región Lambayeque, como población andina de la cual existe muy poca 
información documental, siendo una colectividad que se ha  mantenido  al margen de  
los diversos cambios que suceden dentro de la región. Cañaris es uno de los seis distritos 
de la provincia de Ferreñafe, el mismo que destaca por sus manifestaciones culturales, 
usos y costumbres, que son totalmente diferentes al mundo de la costa. Es un pueblo que 
tiene como lengua materna al quechua, y al castellano como lengua que igualmente 
conocen para poder comunicarse. Los Cañaris tienen festividades, vestimentas, 
gastronomía, mitos, cuentos y leyendas que los distinguen de los demás pueblos de la 
costa y también de la sierra de Cajamarca. Cañaris es un pueblo que tiene un rico 
patrimonio inmaterial, conformado por sus manifestaciones folclóricas, entre ellas la 
vestimenta de la mujer cañarense, la Llicla, el Anaco, el Chumbe y la pañoleta, son clara 
influencia del antiguo mundo Inca. Las danzas es otro aspecto sumamente rico en el 
mundo de los Cañaris de Lambayeque, es el caso de la “Danza  del  Cascabel”,  o 
“Danza de los Guerreros Cascabeleros”. El Taqui es otra danza que incentiva la 
hermandad y la fraternidad entre hombres y mujeres, es clara a través de esta danza las 
reminiscencias que se tiene de los Incas. Los instrumentos musicales, son producto de 
asimilación y adaptación cultural, que el pueblo de Cañaris ha tenido con el mundo 
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hispánico, como la Dulzaina, instrumento de viento, de origen europeo, traído por los 
españoles a América. El Pinkullu es un instrumento andino, que los Cañaris han sabido 
asimilar de sus conquistadores Incas. Otra manifestación es la que los Cañaris conocen 
como la “Unsha”, celebración mediante la cual se fortalece los nexos de hermandad y 
comunidad entre ellos como poblado. La “Yunza” costeña, y serrana de la región 
Cajamarca, es parecido a la “Unsha” de los Cañaris.(p.8). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
Desarrollo de la Teoría de Identidad Social 
 
 
Según Tajfel, Henri y J. Turner (1986) “la Teoría de identidad social (TIS) fue 
desarrollada por Henri Tajfel y John Turner en 1979. Dicha teoría contiene tres ideas 
centrales: categorización, identificación y comparación” (p. 5). 
 
1.3.1.1. Categorización: Los individuos están acostumbrados a categorizar cuerpos 
para comprenderlos, de modo equivalente el individuo clasifica a los sujetos 
para de esta forma poder entender su ambiente social. Estas clasificaciones 
pueden ser albo, moreno, australiano, cristiano, islamita, educando, 
trabajador, etc... Al clasificar a los sujetos, uno mismo puede localizar la 
clase a la que corresponde; adoptando cualidades particulares de su clase. 
(Tajfel, Henri y Turner, 1986, p.5). 
 
1.3.1.2. Caracterización: Nosotros nos asemejamos con conjuntos a los que 
profesamos corresponder. La identidad acarrea consigo dos simbolismos. 
Parte de quienes existimos está presidido por el conjunto al que 
correspondemos, de vez en cuando racionamos como “nosotros” y otras 
como “yo”. De este modo,  ocasionalmente  nos consideramos  como parte 
de cierto conjunto y otras en nosotros como sujetos, individualmente. Lo 
transcendental de tal aseveración es que al considerarnos como parte de un 
conjunto se le conceptualiza como identificación colectiva. Al concebirnos 
como sujetos se le denomina identificación particular. (Tajfel, Henri y. 
Turner, 1986, p.5). 
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1.3.1.3. Equiparación: De cierta manera, nosotros nos percibimos idénticos que los 
otros, dicho de otro modo, nos relacionamos con los integrantes de nuestro 
conjunto de modo parecido. Como patrón situamos el asunto de los 
conflictos; las partes del conjunto enfrentado se relacionan de forma 
diferente al conjunto interior, sin embargo, a todo el conjunto opositor se le 
considera semejantes. Esta es la noción de la igualación colectiva, noción  
que replicó que para auto-valorarnos nos confrontamos con terceros 
parecidos a nosotros. (Tajfel, Henri y Turner, 1986, p.6). 
 
Desde una representación muy general, Turner señaló que las partes del 
conjunto relacionan a su conjunto con distintos conjuntos con la finalidad de 
lograr establecer a su conjunto de forma implícita en una concepción positiva 
y de la misma manera establecerse ellos mismos de manera indiscutible. Dos 
opiniones proceden de la equiparación colectiva: la primera, es que las partes 
del conjunto se contemplan motivadas al observar su conjunto 
comparativamente superior que distintos conjuntos; esta es la diferenciación 
indiscutible. La segunda opinión es la diferenciación negativa en donde los 
conjuntos están inclinados a reducir las distinciones entre los conjuntos para 
poder ver de forma propicia al propio. (Turner, 1987, p. 6). 
“Dentro de este concepto, entra la comparación social de la población 
alemana siendo la región Occidental la que contiene la distinción positiva y 
la región oriental la distinción negativa”.(Turner, 1987, p. 6). 
 
Teoría de las Manifestaciones Culturales 
 
Las teorías estructurales- funcionalistas de la cultura. 
 
Los funcionalistas Malinowski y Radcliffe-Brown son los principales teóricos de esta 
orientación de la cultura estableciéndose en que el sistema cultural totalista se compone 
por los elementos formativos y sus interrelaciones. Las organizaciones son la unidad de 
análisis e investigación (Malinowski: 1944) que se establecieron para satisfacer 
necesidades culturales de una sociedad en los niveles biológico (alimentación, defensa, 
etc.), derivado (educación, derecho, etc.) y sintético (artes, religión, etc.). Según Bartra 
(1996) "Malinowski abandonó lo que Ernest Gellner ha llamado el método de la urraca, 
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propio de Frazer, de recolectar datos descontextualizados sin preocuparse por el lugar 
que ocupan en sus culturas, pero utilizando un esquema evolucionista de interpretación. 
Malinowski, lo mismo que la antropología de su época, reemplazó la búsqueda de 
"sobrevivencias" del pasado por la investigación de funciones contemporáneas". 
(Vargas, 2007). 
 
De acuerdo con los estructuralistas, el ser humano ejecutó las formas culturales movido 
por las estructuras de una sociedad determinada. En este enfoque teórico de la cultura, 
quedan comprendidos los análisis sobre los efectos culturales que resultan de los 
cambios económicos, políticos y sociales. Los elementos de cualquier sistema estructural 
de una sociedad, como los roles, posiciones, relaciones, ocupaciones, etc., son en sí 
mismos manifestaciones culturales. Béjar (1979) sostuvo que cada "estrato, posición de 
clase, tiene sus propias formas de actuar que conciernen a la relación del individuo con 






La cultura popular y habitual encierra todo lo que refirió al conjunto de expresiones 
culturales de material como son: la música, los instrumentos, los bailes, la danza, los 
rituales, así como todas aquellas otras que tienen carácter habitual. (Citado en Romero, 
2015, p. 1). 
Por otra parte, Mendoza, Girón y Garrido (2001) las precisaron como la expresión de arte 
más antigua que existe a través de ella se comunican sentimientos, alegrías, tristeza, 
amor, vida y muerte. Así mismo para la INDECOLP (2012), planteó que las 
manifestaciones culturales de una comunidad abarcan, aquella expresión heredada que 
comunica y representa ciertas actividades de comunidad. En tal sentido las 
manifestaciones culturales son propias de cada pueblo y son dadas de generación en 
generación, así ser modificadas por tal motivo son las más importante para todas las 
personas. (Citado en Romero, 2015, p. 1). 
Se puede observar que los autores Romero (2015) y Mendoza (2001) coincidieron en que 
las manifestaciones culturales son expresiones y sentimientos que pasan de una 
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generación a otra, mientras que la INDECOLP (2012), Planteó  que  estas  son  
heredadas y que comunican y representa actividades de comunidad. (p.2). 
El Manual para la formulación del Inventario de recursos turísticos del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (2008), las consideró como las diferentes expresiones 
culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de 
un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 
(p.15). 
Las manifestaciones culturales incluyen museos y otros (pinacoteca), arquitectura y 




El término “identidad” posee múltiples connotaciones en ciencias sociales y en filosofía. 
Esto hace necesario hacer algunas precisiones conceptuales para evitar la ambigüedad. 
Se ha dicho, con razón, que la identidad es la respuesta a la pregunta quién soy, a nivel 
individual; o quiénes somos, a nivel grupal, étnico, nacionalo continental. Y la respuesta 
no puede ser sino plural. “El problema de la identidad” es siempre de las identidades. De 
este modo, podremos concebir la identidad cultural como una trama de niveles, no 
siempre concordantes, por lo que pueden producirse “conflictos de identidad” (Gissi; 
1982, p.158). 
La concepción de identidad cultural interna un significado de pertenencia a un conjunto 
comunitario en el cual intervinieron cualidades formativas, como tradiciones, virtudes y 
dogmas. La identificación no es una concepción fija, solo que se muestra particular y 
conjuntamente y se sustenta de manera perenne de la autoridad externa. (Molano, 2007, 
p.13). 
Molano (2007). En conformidad con análisis antropológicos y sociológicos, la identidad 
surgió por diferenciación y como confirmación frente al otro. Aunque el concepto de 
identidad traspase las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de esta 
concepción se encuentra con periodicidad afín a una región. La identidad cultural de una 
población viene determinada históricamente a través de variados aspectos en los que se 
forja su cultura, como la lengua, herramienta de comunicación entre los miembros de 
una colectividad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 
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comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo 
propio de estos elementos de identidad cultural es su representación inmaterial y 
recóndita, pues son producto de la comunidad. (p. 13 - 14). 
 
 
1.3.1. Definición de términos básicos 
 
 
1.3.1.1. Arquitectura y espacios urbanos 
 
 
Cuando Le Corbusier describía a la arquitectura se refería a una conmoción 
arquitectónica de recreaciones, ciencia, relaciones, duplicidades, volúmenes, 
iluminaciones que inducen una conmoción arquitectónica, esta práctica en el 
que observa, transita y vive una arquitectura es arquitectura; de esta manera se 
aprende arquitectura observando, transitando el mundo, existiendo, en suma, 
es como se estudia arquitectura, lo demás es labor, diseño, edificación, 
urbanística. Todas estas prácticas nos revelan como poco a poco sus autores 
manifestaron el fundamento de las adecuadas expresiones de los arquitectos. 
(Le Corbusier, 1962 en Acuña, 2005, p. 1). 
En síntesis, cualquier ejercicio arquitectónico es siempre una intervención 
sobre una realidad que terminara siendo transformada. La intervención 
arquitectónica sobre ella tiene pues unos principios generales, una idea de 
regularidad, unas pautas en torno a las que se debe desarrollar la arquitectura, 
atravesando materiales científicos sistemáticos que atienden todo el abanico 
de cuestiones arquitectónicas. (Acuña, 2005, p. 2). 
Hablar de espacio público y espacio particular involucró discutir de áreas 
dinámicas, correspondiendo al espacio de carácter antropológico o existencial: 
el público es el de la práctica social, el particular es el de la intimidad. El 
primero de mayor provecho para el urbanismo, el segundo para la 
arquitectura. Si bien hay casos intermedios que enriquecen el tema del 
espacio. Este espacio público, el área urbana es la que concierne a las 
arquitecturas. Toda labor  de  arquitectura  está  sometida  a  dos  mandatos  
de situaciones, una proviene del entorno del edificio y la segunda se enlaza al 
ordenamiento urbanístico. La arquitectura está en todo momento en relación 
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estrecha y dinámica con su medio urbano. Por eso toda arquitectura es parte 
integral de un complejo urbanístico de mayor nivel y en cuya distribución 
posee un rol definitivo. Esta área urbana requiere un orden estructural, 
nuestras ciudades requieren de un marco urbano significativo al cual las 
arquitecturas y el urbanismo pueden darle un nuevo orden estructural. Siempre 
es posible señalar que el área urbana, cualquiera que sea su carácter, es algo 
más trascendental que un intervalo, que un vacío entre arquitecturas. Lo 
particular es que a partir de él se originan relaciones recíprocas en todas 
direcciones, correspondencias balanceadas o contrastes y refutaciones 
complejas entre las edificaciones que lo conforman, y esto es lo que hace 
existir el área, “hablar y cantar” en palabras de Paul Valery. (Ferry, et al.1995, 
p. 13). 
Dentro de ellos tenemos a los santuarios. Son espacios que resguardaron en 
condición de intangibles áreas que sujetan virtudes originarias notables y 
componen el medio verdadero de espacios con peculiar trascendencia 
nacional, por abarcar modelos de bienes monumentales y arqueológicos o 
debidos a que en ellos se fomentaron acontecimientos preponderantes de la 
historia patria. (Ferry, et al.1995, p. 14). 
“No se encuentra permitido en éstos el asentamiento de nuevos grupos 
humanos y el aprovechamiento de los recursos naturales. Se permitieron las 
actividades científicas y turísticas, estrictamente reguladas, acordes con los 
objetivos del área”. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 
2008). 
 
1.3.1.2. Patrimonio cultural 
 
 
Según el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura, la 
concepción de patrimonio cultural es intrínseca y dinámica, no pende de los 
elementos o propiedades, sino de las valoraciones que la humanidad en 
absoluto les atribuye en cada período de la cronología; y establecen  qué 
bienes son los que hay que resguardar y preservar hacia el futuro. Patrimonio 
cultural son todas aquellas evidencias materiales o inmateriales que 
testimonian las diferentes culturas, sin instituir límites transitorios ni 
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artísticos, de carácter habitual, industrial o inmaterial, presente, subacuático o 
los panoramas formativos como fiadores de un significativo alcance 
patrimonial. 
La UNESCO, definió patrimonio cultural material a los monumentos, grupos 
de edificaciones y espacios que posean una valía auténtica, artística, 
arqueológica, científica, etnológica o antropológica. Se considera patrimonio 
natural, las alineaciones materiales, biológicas y físicas sorprendentes, los 
lugares que tengan una valía excepcional desde la perspectiva de la cultura, de 
la preservación del atractivo nativo y los entornos de variedades de fauna y flora 
amenazadas: 
 
1. El patrimonio inmaterial, según la UNESCO son las prácticas verbales, 
técnicas de la exhibición, usanzas comunitarias, rituales, sucesos 
agradables, sapiencias y experiencias relativas al ambiente y el 
cosmos, y conocimientos y procesos asociados a la artesanía 
convencional. La Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
congregada en París del 17 de octubre al 16 de noviembre de 1989, con 
causa de su 25ª congregación, estima que la sociedad convencional y 
pública constituye fragmento del patrimonio general del género 
humano y que es una eficaz forma de aproximación entre las 
poblaciones y agrupaciones generales sólidas y de aserción a su 
identificación formativa. En la legislación peruana la Ley General Nº 
28296 del Patrimonio Cultural de la Nación en su artículo II define: “El 
Patrimonio Cultural de la Nación es toda expresión del trabajo 
individual tangible o intangible que por su relevancia, apreciación y 
connotación paleontológica,  arqueológica,  arquitectónica, 
cronológica, artística, militar, comunitaria, antropológica, habitual, 
mística, etnológica, científica, técnica o mental, sea expresivamente 
declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. 
Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con 
las limitaciones que establece la presente Ley” (Maguiña, 2013, p. 7). 
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1.3.1.3. Lugares históricos 
 
 
"Lugar histórico es aquel espacio geográfico donde se ha ocurrido un hecho 
trascendente para la humanidad (ya sea a nivel nacional o internacional)”. 
(Ministerio de Cultura del Perú, 2013, p.3). 
 
1.3.1.4. Complejo arqueológico 
 
 
Los sitios arqueológicos son propiedad del Estado y estos son considerados 
zonas intangibles donde únicamente es permitido implementar el Museo del 





El término proviene del latín ars, equivalente al tekné griego: originalmente 
aplicado a todo lo que produce el hombre y a las disciplinas del saber hacer. 
Con la evolución del hombre, y paralelamente del lenguaje, se fueron 
separando, para describir el primero aquello vinculado a lo estético, y lo 
segundo a laproducción intelectual y de artículos de uso. Así, el término pasó a 
describir todo lo relacionado con las manifestaciones concretas de elementos 
del imaginario humano: la manera de plasmar en concreto lo que el hombre 
desea exteriorizar. A lo largo de la historia la categorización de las artes ha 
variado, pasando de un grupo muy reducido, las llamadas artes liberales: 
arquitectura, escultura y pintura, a uno más amplio, capaz de contener 
manifestaciones tradicionales y otras más nuevas: piénsese en el cine, que 





Casi siempre las costumbres se derivan de hábitos cotidianos, suscitadas en el 
pasado. Por ejemplo, para llevar a cabo un matrimonio en algunas 
comunidades, primero se realizan las pedidas y luego se celebra el 
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matrimonio, siguiendo las costumbres de la comunidad, aunque existen casos 
en que las parejas sólo se unen sin mayores celebraciones. Cuando un joven 
desea formar un nuevo hogar, primero elige su pareja, platican y después de 
cierto período, si llegan a comprenderse, avisan a sus padres para luego 
organizar la primera pedida. En el caso de la joven mujer también pone en 
conocimiento de sus padres, pero con cierto temor a que sus padres no le den 
el consentimiento favorable a la persona amada. También refiere que, “estas 
costumbres nacionales, regionales y especialmente locales van a conformar la 
identidad cultural en los mismos niveles (local, regional y nacional)”. (Umul, 





Umul, (2010). Los valores le dan significado a alguna necesidad, actitud o 
deseo, pero también se precisan como modelos de conducta de los miembros de 
una agrupación. Los valores son producto de cambios y transformaciones en la 
conducta del gentío a lo largo de la historia. Surgen con especial significado y 
cambian o desaparecen en las diferentes épocas. Para algunos autores, los 
valores son conceptos universales de lo que es bueno. Son ideales de cómo las 
personas debieran comportarse a lo largo de sus vidas. Además, son 
compartidos y se utilizan para conservar un propio fin en una cultura. Esto 
permite establecer unidad y acuerdo entre los miembros de un mismo conjunto 
o colectividad. Eso nos indica notoriamente que cada cultura tiene sus propios 
valores, los cuales no están, y nunca deben estar, al margen o sobre los valores 
que se admiten de manera universal. El valor de la vida, por ejemplo, es 
universal y las culturas guatemaltecas lo hacen suyo. (p. 11). 
 
Kalu, (2005). Tradicionalmente han coexistido dos modos de comprender de 
qué hablamos cuando nos referimos a “la cultura”: por un lado, existe el 
concepto de “estética” de la misma y por el otro se encuentra la concepción 
procedente de las ciencias sociales, específicamente de la antropología y que es 
la que se desarrollará a lo largo de esta unidad. En la primera acepción se 
entiende por cultura al conjunto de expresiones artísticas e intelectuales de los 
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aspectos llamados académicos o “cultos”. Cultura en este caso se aplicaría a un 
conjunto de saberes y expresiones determinadas por ciertas particularidades 
comunes y restringidas a algunos sectores de la sociedad capaces de 
producirlos (artes plásticas, filosofía, literatura, cine, etc.). La persona con 
cultura o “culta” sería entonces la que es capaz de crear dichos patrimonios 
culturales, la que tiene un vasto conocimiento en algún espacio humanista o 
artístico, en oposición a una persona “inculta”, con escasos conocimientos o 
nivel educativo. En esta concepción se supone que el conocimiento humano va 
en continuo progreso hacia una mejora constante, donde las tradiciones 
“civilizadas” se contrastan a las “incivilizadas” y donde los poseedores de 
dicha capacidad son aquellos individuos que pueden crear algún  tipo  de 
noción científica, humanista o artística, que cumple con las particularidades o 
medidas determinadas de estos espacios, delimitando así el espectro de 
conocimientos válidos para el desarrollo social a los que se ciñen de esta forma. 
La cultura es entonces, desde esta perspectiva, todo el conjunto de expresiones 
individuales de un período o de un conjunto humano que de alguna forma u 
otra se encargan de otorgarle un sentido a la coexistencia de cada individuo que 
forma parte de un conjunto, y la forma como se defina la cultura de tal o cual 
grupo va a pender de la perspectiva con la que se miren los diferentes elementos 
característicos de cada uno. Se puede hablar entonces de “cultura mapuche”, 
“cultura aymara” o “cultura yanomami” cuando queremos diferenciar un grupo 
nativo de otro, pero por ejemplo, un aymara puede ser, además de indígena, 
aldeano (en contraposición a un pescador, un banquero o un electricista, cuando 
nos orientamos por su trabajo u ocupación) o boliviano (y no mexicano, 
guatemalteco o inglés si pretendemos conceptualizar la procedencia en 
cuestión), por lo cual comunica componentes formativos de cada uno de los 
conjuntos a los que corresponde y que le dan significado a los diferentes 






Pepitone (1992) consideró a las creencias como conceptos normativos creados 
y enraizados en los grupos culturales, “son estructuras relativamente estables 
que representan lo que existe para el individuo más allá de la percepción 





Elster, (2003). La religión como un componente de la identificación colectiva 
y particular. La identificación de las diferentes colectividades humanas se 
establece en una variedad de particulares que se hallan en un perdurable 
transcurso de producción al interior de las labores de sus integrantes, es 
entonces que a partir de algunos de los conceptos de la práctica doctrinal se 
intenta buscar el dominio que éste posee en los atributos de la existencia e 
identificación colectiva. Lo primero será posible a partir de las consecuentes 
interrogantes: ¿por qué para la ideología humana es tan significativo lo divino, 
si se presume que debe ser el mundo corrompido su particular inquietud al 
residirlo? y ¿de dónde mana la obligación de asumir el mundo divino? Pese a 
que, habitualmente se emplea el argumento encauzada a pretender hallar en la 
indagación de la esfera divina el comienzo y fin de la vacilación humana en 
cuanto a su particular coexistencia, no es lo que se investiga en este apartado, 
nosotros preferimos la partición de ambos mundos, debido a los componentes 
congénitos de alguna colectividad individual en el que la manifestación 
religiosa toma estructura y la presencia o no de Dios transita a un enfoque 
secundario, es decir, nuestra inquietud son los resultados que origina el asunto 
de pretender colocar a Dios en un enfoque existente. Entre esos resultados 
tenemos los que impactan la distribución general y sus maneras de 
interrelación, lo que nos conlleva a una discusión que se halla sumida en el 
análisis de las religiosidades. Por un lado se postula que la religiosidad tiene 
como fin directo el refuerzo de la unión general, y por el otro, se afirma que 
ésta establece la interrelación general. (p. 102). 
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1.4. Formulación del problema 
 
 
¿La propuesta de valoración de las manifestaciones culturales será la pertinente 
para la consolidación de la identidad cultural en la zona de amortiguamiento del 
complejo arqueológico El Cinto en el distrito de Pátapo – Chiclayo? 
 
1.4.1. Delimitaciones de la Investigación 




Lugar: Complejo Arqueológico “El Cinto” 
Tiempo: 4 meses 
Fecha de inicio: mayo de 2016 
Fecha de término: agosto de 2016 
Sujetos: Pobladores del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo. 
La actividad agraria más importante en el distrito es la producción de caña de azúcar, y 
en menor escala cultivos de maíz chala. 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
 
 
La actual investigación es importante debido que busca proponer un programa de 
valoración de las manifestaciones culturales, las cuales se han ido perdiendo poco a 
poco, así como, para consolidar la identidad cultural en la zona de amortiguamiento “El 
Cinto”, Pátapo. De esta manera, se busca rescatar las raíces culturales, lo cual permita a 
la vez que se despierte en la población la motivación y el interés sobre su propia 
cultura, haciéndolo un ciudadano más sensible y consciente de la importancia de sus 
raíces para preservación de su historia. 
Es importante, además, ya que este programa se trata de situar al Complejo 
Arqueológico “El Cinto” como una de las manifestaciones culturales importantes en la 
Región Lambayeque y por qué no decirlo de nuestro país, con lo cual se pretende se 
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tome conciencia de la actual situación y se revierta dicha situación para favorecer la 
pronta recuperación de nuestra valoración cultural. 
Asimismo, reforzará y consolidará la identidad cultural en la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo, constituyéndose en 
un importante fundamento para la construcción de la ciudadanía y también puede serlo 
para propiciar el intercambio cultural, permitiendo así que los pobladores se involucren 
más en el sector turismo el cual puede convertirse en una fuente de trabajo para ellos 
generando así mayores ingresos económicos para el beneficio de cada uno de ellos 





Desde el punto de vista epistemológico la presente investigación, ampliará 
nuestros conocimientos en el campo de manifestaciones culturales y la identidad 
cultural. 
La presente investigación se realizará debido a que la población que se 
encuentra en la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, en la 
población perteneciente al distrito de Pátapo, no consolida su identidad cultural, por lo 





El presente trabajo de investigación aportará a otras investigaciones realizadas 
por la Universidad Señor de Sipán, además profundiza y hace énfasis en el tema de las 
Manifestaciones Culturales para la consolidación de la Identidad Cultural. Asimismo, se 
aplicará el método científico durante el desarrollo de la investigación. 
La presente investigación se realizará a través de encuestas a la población que 
se encuentra en la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto” – 
Pátapo, esto se realizará siguiendo el orden pertinente por medio de la visita al lugar y 
luego la elección por el caserío más cercano para la aplicación de las encuestas y 
finalmente se obtiene los resultados para evaluar el nivel de conocimiento de los 
pobladores acerca de los recursos turísticos de su distrito. 
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Asimismo, las teorías que sustentan la base de la presente investigación son: la 
Teoría de la Identidad Social, la Teoría de la Ciencia Turismológica y el Modelo de 





La investigación estudiará la naturaleza de las personas, en la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo. Se investigará acerca 
de la existencia y la realidad de las manifestaciones culturales y de la Identidad 
Cultural, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones de los 
pobladores de la zona. 
 
A través de esta investigación se quiere lograr que exista una identidad cultural 
en los pobladores del distrito por medio de la propuesta del programa y lograr a un futuro 
que se promocionen los recursos turísticos del distrito y principalmente el Complejo 
Arqueológico “El Cinto” para que de esta manera el distrito de Pátapo sea incluido 





Si un programa de valoración de las Manifestaciones Culturales es propuesto en 
base a la Teoría de Identidad Social (TIS) de Henri Tajfel y John Turner; entonces, la 
identidad cultural en la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 
Cinto” Pátapo – Chiclayo será consolidada. 
 
1.7. Objetivos de la investigación 
 
 
1.7.1. Objetivo general 
 
Proponer un Programa de Valoración de las Manifestaciones Culturales para la 
consolidación de la Identidad Cultural en la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
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1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
a) Identificar el nivel de valoración de las manifestaciones culturales de los 
habitantes de la zona de amortiguamiento para la consolidación de la identidad 
cultural en el Complejo Arqueológico El Cinto, en el distrito de Pátapo – 
Chiclayo. 
b) Diagnosticar el nivel de identidad cultural en la zona de amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico El Cinto en el distrito de Pátapo – Chiclayo. 
c) Diseñar un Programa de Valoración de las Manifestaciones Culturales para la 
consolidación de la Identidad Cultural en la zona de amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico El Cinto en el distrito de Pátapo – Chiclayo. 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
2.1.1. Tipo de la Investigación 
 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010) sustentaron que todo trabajo de 
investigación se sostiene en dos enfoques primordiales: el enfoque cuantitativo y el 
enfoque cualitativo, los cuales de forma conjunta constituyeron un tercer enfoque: El 
enfoque fue de tipo mixto no aplicado. Es decir, el enfoque mixto porque es un sistema 
que recoge, examina y enlaza referencias cuantitativas y cualitativas en un análisis 
equitativo o una sucesión de exploraciones a fin de contestar a un bosquejo. Los mismos 
autores señalaron que, “la investigación aplicada se caracteriza por su interés en la 
aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 
aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, paramodificar”. 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010) establecieron que la presente es pre- 
experimental en razón a que no poseen la capacidad de controlar apropiadamente los 
componentes que intervienen en contra de la validez interna, así como también de la 
validez externa. 
 
2.2. Población y muestra 
 
 
La población la constituyeron los habitantes de Pósope Alto, que según el último 
censo es de 9,162 habitantes (INEI, censo 2007). 
 
La muestra: Estará conformada por una porción representativa y adecuada de la 







N = tamaño de la población = 9,162 habitantes 
Z = 1.96 nivel de confianza 
p  =  probabilidad  de  éxito,  o  proporción  esperada,  en  este  caso  es  el  
2% = 0.02 
q = probabilidad de fracaso = 1 - P = En este caso 1 - 0.02 = 0.98 
e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) = En este 
caso es un 3% = 0.03 
 
n = (1.96)² (9,162) (0.02) (0.98) 





n = ------------------------ 







n = 83.38 = 83 
 
 
2.3. Variables, Operacinalización 
 
 
Variable Independiente: Manifestaciones culturales. 
 
 
Z2 (N) (p) (q) 
n = 
Z2 (p) (q) + e2 (N-1) 
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Romero (2015). Considera que la 
instrucción popular y convencional incluye 
todo lo que hace alusión al conjunto de 
expresiones culturales de material como 
son: la música, los instrumentos, los bailes, 
la danza, los rituales, así como todas 
aquellas otras que tienen carácter 
Molano (2007). La concepción de identidad 
cultural encierra un significado de 
pertenencia a un conjunto social con el cual 
se comparten cualidades culturales, como 
tradiciones, valores y creencias. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 






















Los métodos que se emplearon tomando como referencia a Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 260) en la investigación son: 
a) Inductivo – Deductivo: Al aplicarse este método permitió  el  contacto  directo 
con la muestra de investigación y así determinar las conclusiones a las que se llegó 
a través de la interpretación de los datos que se obtendrán. 
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b) Análisis: A través de este método se examinaron los datos y referencias 
bibliográficas obtenidas, lo que permitió describir las propiedades y atributos del 
objeto deestudio. 
c) Síntesis: Este proceso de conocimiento que conceptualmente procede de las 
causas a los efectos, permitió describir en resumen la situación problemática de 
las manifestaciones culturales para la consolidación de la identidad cultural en la 
zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo. 
 
2.4.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Gómez, (2013). La primera técnica que se utilizó es la lista de cotejo, donde se 
recolectaron datos pertenecientes a la escena a averiguar. La lista de cotejo es una 
herramienta de análisis que posee una enumeración de juicios o ejercicios de medición, 
anticipadamente instituidos, en la cual solamente se considera la presencia o carencia de 
estos a través de una escala dicotómica, por ejemplo: si–no, 1–0. (p.41). 
 
La encuesta la conceptualiza el Prof. García Ferrado (1993) como una averiguación 
efectuada sobre una muestra de sujetos característica de un agrupado más extenso, 
manejando procesos generalizados de interrogación con el propósito de adquirir cálculos 
cuantitativos de una gran diversidad de particulares objetivas y subjetivas de la población. 
La segunda técnica que se empleará es la encuesta dirigida a los pobladores del Complejo 
Arqueológico El Cinto Pátapo; según un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
 
García, (1993) “El cuestionario es un instrumento de investigación que se utiliza 
para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la información 
recolectada”. (p. 55). 
 
El cuestionario aplicado en la investigación consta de 15 ítems, donde 10 ítems 
corresponden a la identidad cultural (variable dependiente) y 5 ítems corresponden a las 
manifestaciones culturales (variable independiente). 
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Validación y confiabilidad 
 
Para la validación del instrumento se consideró a un juicio de especialistas que 
estuvo compuesto por tres expertos en la temática que se indagó, los cuales fueron: Arql. 
Ceyra Aliceth Pasapera Rojas, Arql. Ana Sheylla Morales Galindo y el Arql. 
Anaximandro Núñez Mejía, quienes aportaron con la evaluación y aprobación del 
instrumento, a fin de llevar a cabo los propósitos de estudio. El instrumento validado se 
incluye en anexos. 
 
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
 
El procedimiento que se realizó fue el siguiente: 
En primer lugar, se visitó el distrito de Pátapo, lugar donde se realizó la presente 
investigación. 
Se administró la Investigación documental. Asimismo, se aplicó una prueba piloto. 
Luego, se procedió a encuestar a la población a investigar. 
Se evaluaron los resultados obtenidos producto de la aplicación de la encuesta 
aplicada a los pobladores del distrito de Pátapo. 
Luego, se procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados 
conseguidos. 
Se presentó un informe definitivo de la averiguación. 
 
 
2.5.1. Plan de análisis estadístico de datos 
 
Concluida la recolección de los datos, se elaboró la tabla matriz a fin de tener una 
vista panorámica de los datos. Para la medición y el análisis de los datos que se 
obtuvieron, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21 o llamado Statistical Pack 
Forthe Social Sciences, con el cual se realizaron los análisis descriptivos y de 
correspondencias entre las competencias gerenciales de la investigación, realizándose 
luego un análisis multivariado del estudio en cuestión. 
 
Para efectos del análisis e interpretación de los cuadros, se usó la estadística 
descriptiva. Se utilizó la medida de tendencia central: Media Aritmética. 
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2.6. Aspectos Éticos 
 
Los criterios éticos que se llevaron a cabo para la averiguación son los definitivos por 
Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) que a continuación se 
explican: 
a) Consentimiento informado 
 
A los partícipes de la actual averiguación se les declaró los contextos, competencias 




Se les comunicó la protección y resguardo de su identificación como informantes 
preciados de la averiguación. (p. 270). 
Consiste en salvaguardar la información de carácter personal obtenida durante el 
recojo de información a los habitantes de la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
c) Observación participante 
 
Las investigadoras intervinieron con sensatez durante el transcurso de recolección 
de los datos asumiendo su responsabilidad ética para todas las consecuencias que 
procedieron de la interacción determinada con los sujetos copartícipes de la 
investigación. 
 
2.7. Criterios de Rigor Científico 
 
Los criterios de rigor científico que se llevaron en cabo para la investigación son los 
definidos por Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) que a 
continuación se especifican: 
 
a. Credibilidad mediante el valor de la verdad y autenticidad 
 
 
Conllevaron a las consecuencias de las variables verificadas y analizadas por medio 
del reporte de los resultados sean distinguidos como auténticos por los partícipes; 
inmutablemente se hizo el análisis de las variables en su particular contexto y; 
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donde se procedió a especificar la cuestión por medio del transcurso de la 
triangulación. (p.267). 
 
b. Transferibilidad y aplicabilidad 
 
 
La obtención de los resultados produjo apreciable conocimiento para la producción 
de la satisfacción organizacional por medio de la transferibilidad. Se describió el 
proceso desde el espacio en el cual se ejecutó la averiguación conteniendo quienes 
son los copartícipes en la indagación. Con lo concerniente a la recogida de los datos 
se estableció por medio del muestreo especulativo, debido a que se codificó y 
analizó de manera continua el conocimiento provisto. Por último, se procedió a la 
recogida extenuante de datos a través de la recolección de conocimiento suficiente, 
significativo y adecuado por medio del cuestionario, el análisis y la documentación. 
(p.267). 
 
c. Consistencia para la replicabilidad 
 
 
Se obtuvieron los resultados a partir de la averiguación mixta. Para establecer la 
permanencia de la información, se generó la triangulación de la investigación 
(datos, averiguadores y proposiciones) consintiendo el refuerzo del reporte del 
debate. El cuestionario empleado para la recolección del informe fue autenticado 
por críticos externos a fin de certificar la pertinencia e importancia del tratado por 
ser datos de fuentes primarias. Se especificó la relación del transcurso de la 
recogida de los datos con su pertinente análisis e interpretación de los mismos, 
mediante el uso de los enfoques de la ciencia (empírico, crítico y vivencial). 
(p.267). 
 
d. Confirmabilidad y neutralidad 
 
 
Los resultados que se determinaron de la investigación obtuvieron veracidad en la 
descripción. La veracidad radica en que los resultados fueron contrastados con la 
literatura existente; con investigaciones de los contextos internacional, nacional y 
regional que tengan similitudes con las variables estudiadas con una antigüedad de 
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Se investigó siempre con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos 




Figura 1. Nivel de valoración de la cultura por parte de la comunidad de la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. El 38% muy 
poco la valora y el 27% refiere que siempre la valora. 
Muy poco la valora 
27% 
No la valora 
Siempre la valora 
35% 38% 





A continuación se muestran los resultados del instrumento: La aplicación del 
instrumento muestra que se han alcanzado los propósitos de la investigación. 
 




Nivel de valoración de la cultura por parte de la comunidad de la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
 
¿Cree Ud. qué la comunidad de Cinto Pátapo, valora su cultura? f % 
No la valora 29 35,0 
Siempre la valora 22 27,0 
Muy poco la valora 32 38,0 
Total 83 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 






Sobre la apreciación de la cultura por parte de la comunidad de la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo; la valoran en un nivel 
deficiente. En la Conferencia Mundial Sobre Políticas Culturales, nombrada por la 
UNESCO, se expresó lo siguiente: "La cultura constituye una dimensión fundamental del 
proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la 
identidad... Es indispensable humanizar el desarrollo; su fin último es la persona en su 
dignidad individual y en su responsabilidad social... El hombre es el principio y el fin del 
desarrollo... Sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de 
los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales estrategias 
deberían tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada 
sociedad". Además señala que " un desarrollo disociado de su contexto humano y cultural 
es solo un crecimiento sin alma”. (Rish, 2005 p. 12). 
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Figura 2. Grado de importancia del Complejo Arqueológico El Cinto, Pátapo como 
manifestación cultural en la población de la zona de amortiguamiento. El 61% se muestra 
indiferente y el 39% piensa que El Cinto, Pátapo es una importante manifestación cultural 




¿Piensa usted que El Cinto, Pátapo es una importante 
manifestación cultural para la Región Lambayeque? 
De acuerdo 
Tabla 4 
Grado de importancia del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo como manifestación cultural en la 
población de la zona de amortiguamiento. 
¿Piensa usted que El Cinto, Pátapo es una importante 
manifestación cultural para la Región Lambayeque? 
f % 
De acuerdo 32 39,0 
Indiferente 51 61,0 
Total 83 100, 0 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 
Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 






El Cinto, Pátapo es una importante manifestación cultural para la Región Lambayeque. Al 
respecto, Romero (2015, p. 1) refiere que las manifestaciones culturales son propias de 
cada poblado y son transmitidas de generación en generación, siendo así alteradas, por tal 
causa son las más significativas para todos los individuos. Por lo tanto, El Cinto es una 




Grado de importancia del Complejo Arqueológico “El Cinto” como patrimonio cultural de la Región 
Lambayeque considerado por la población de la zona de amortiguamiento. 
¿Considera Ud. que El Cinto constituye un patrimonio 
cultural de la Región Lambayeque? 
f % 
De acuerdo 51 61,0 
Indiferente 32 39,0 
 
Total 83 100,0 
 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 




Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 3. Grado de importancia del Complejo Arqueológico El Cinto, Pátapo como 
patrimonio cultural de la Región Lambayeque considerado por la población de la zona 
de amortiguamiento. El 61% está de acuerdo que El Cinto constituye un patrimonio 




¿Considera Ud. que El Cinto constituye un patrimonio 





El Cinto constituye un patrimonio cultural de la Región Lambayeque. La UNESCO, supone 
patrimonio cultural material a los monumentos, conjuntos de edificaciones y espacios que 
posean una importancia histórica, artístico, arqueológico, científico, etnológico o 
antropológico. Se considera patrimonio natural, las alineaciones materiales, biológicas y 
geológicas sorprendentes, las áreas que posean una importancia excepcional desde la 
perspectiva científica, de la preservación de la belleza original y los entornos de variedades 
animales y vegetales amenazadas. (Maguiña, 2013, p. 7). 
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Figura 4. Porcentaje del producto artesanal elaborado por los pobladores de la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. El tipo 
de producto artesanal que elaboran en su comunidad, el 71% refiere que son textiles y 





¿Qué tipo de producto artesanal elaboran en tu 
comunidad? 
Tabla 6 
Porcentaje del producto artesanal elaborado por los pobladores de la zona de amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
¿Qué tipo de producto artesanal elaboran en tu 
comunidad? 
f % 
Textiles 59 71,0 
Otros 24 29,0 
Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 

































Grado de conocimiento sobre identidad cultural de la población de la zona de amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
¿Qué entiende por identidad cultural? f % 
 
Grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 
los valores. 
Grupo social con el cual no se comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias 
Grupo social con el cual solo se comparten rasgos culturales, como 
las costumbres 
Grupo social con el cual solo se comparten rasgos culturales, como 








TOTAL 83 100,0 
 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
creencias. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 5. Grado de conocimiento sobre la identidad cultural de la población de la zona 
de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. El 
29% lo entiende como el grupo social con el cual solo se comparten rasgos culturales, 
como los valores. Solo el 19% que corresponde a 16 participantes los conoce como 
grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 
Grupo social con el cual solo se 
19% comparten rasgos culturales, como 
27% 
las costumbres 
Grupo social con el cual se 
comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias 
Grupo social con el cual solo se 
comparten rasgos culturales, como 
los valores 
Grupo social con el cual no se 
comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias 
29% 25% 








Se determinó que la mayoría conceptúa la identidad cultural como un conjunto social con 
el cual se comunican rasgos culturales. Al respecto, Molano, (2007) se refiere que la 
identificación cultural contiene un significado de correspondencia a un conjunto 
comunitario con el cual se comunican atributos formativos, como tradiciones, valores y 
creencias. La identificación no es una concepción fija, sino que se recrea personal y 





Nivel de influencia en la pérdida de identidad cultural de la población de la zona de amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
¿Qué aspectos cree Ud. han influenciado para la pérdida de su 
identidad cultural? 
f % 
Influencia de culturas extranjeras 17 20,0 
Migración 20 24,0 
Modernidad 26 32,0 
Tecnología (Uso de Internet) 20 24,0 
Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 
Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 6. Nivel de influencia en la pérdida de identidad cultural  de población de  
la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – 
Chiclayo. El 32% cree que es por la modernidad. A diferencia del 20% que expresa 
que es debido a la influencia de culturas extranjeras. 




Influencia de culturas extranjeras 
Migración 
20% 24% 
¿Qué aspectos cree Ud. han influenciado para la pérdida de 






Sobre la modernidad Marshall Berman refiere que el principal conflicto tiene que ver 
con el desarrollo de los fenómenos de modernización impuestos por la expansión del 
mercado mundial capitalista, conjunto de procesos que nadie es capaz de controlar ni 
orientar completamente, conlleva a un peligroso proceso de cambio de manifestaciones, 




Porcentaje de utilización de medicina folclórica de los pobladores de la zona de amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
En la actualidad cuando padece de alguna 
enfermedad, ¿utiliza la medicina tradicional o 
Frecuencia Porcentaje 
Siempre la utilize 52 63,0 
Algunas veces la utilize 31 37,0 
Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico 
“El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la actualidad cuando padece de alguna enfermedad, 
¿utiliza la medicina tradicional o folclórica? 
 
 
Siempre la utilizo 
37% 













Figura 7. Porcentaje de utilización de medicina folclórica de los pobladores de la 
zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
El 63% afirma que en la actualidad cuando padece de alguna enfermedad, utiliza la 






Generalmente la población de “El Cinto”, Pátapo utiliza la medicina tradicional o 
folclórica. Según la OMS, (2013). La medicina habitual es una parte significativa y con 
frecuencia minimizada en los servicios de salud. En algunos países, la medicina habitual 
o medicina no convencional suele nombrarse medicina complementaria. Históricamente, 
la medicina habitual se ha manipulado para conservar la salud, y advertir y tratar 
enfermedades, en específico enfermedades crónicas.  En  muchas  partes  del   mundo, 
las instancias normativas, los profesionales de la salud  y  el  público  están  
confrontando asuntos referentes a la seguridad, eficacia, calidad, disponibilidad, 
conservación y regulación de la medicina tradicional y complementaria (MTC). El uso 
de la MTC continúa siendo vasto en la generalidad de los países, y está incrementándose 




Grado de participación de las fiestas tradicionales de los pobladores de la zona de amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
 
¿En su comunidad, participa Ud. de las fiestas 
tradicionales? 
f % 
Siempre participo 32 38,0 
Nunca participo 23 28,0 
Algunas veces participo 28 34,0 
Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 
Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 8. Grado de participación de las fiestas tradicionales de los pobladores de la 
zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
El 38% afirma que, en su comunidad, participa de las fiestas tradicionales. Sin 
embargo, el 28% refiere que nunca participa. 
Siempre participo 
Nunca participo 
Algunas veces participo 28% 
38% 34% 







Los habitantes de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, 
Pátapo – Chiclayo participan de las fiestas tradicionales. Lo tradicional en las fiestas es 
aquello que recuerda la memoria compartida y trabajada desde un punto de vista 
histórico donde ella la piedra de toque para impulsar y llevar adelante proyectos futuros. 
“El término «tradición» viene de tradere: traer en conjunto algo desde una historia 
anterior, que puede no ser necesariamente antiquísima o centenaria” (Escobar, 2003: 3). 
En este sentido, debemos mirar las fiestas tradicionales que se celebran en “El Cinto”, 




Porcentaje de preservación de las costumbres, tradiciones, mitos y leyendas de la población de la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
 
¿Se preserva aún en tu localidad las costumbres, tradiciones, mitos F % 
y leyendas? 
Si lo considero 





Total 83 100.0 
Fuente: Cuestionario dirigido a la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico 
“El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
¿Se preserva aún en tu localidad las costumbres, 





Si lo considero 







Figura 9. Porcentaje de preservación de las costumbres, tradiciones, mitos y 
leyendas de la población de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico 
“El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. El 76% de la población de la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo considera que no se 
preserva aún en su localidad las costumbres, tradiciones, mitos y leyendas. A 
diferencia del 24% que sí lo considera. 
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3.2. Discusión de resultados 
 
 
Los resultados encontrados en la presente investigación son concordantes con los 
obtenidos por diferentes autores. Así tenemos que, el nivel de valoración de las 
manifestaciones culturales para la consolidación de la identidad cultural en la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, en el distrito de Pátapo – 
Chiclayo fue solo del 27%. 
Estudios como el que realizó Gastulo (2011), donde también encontró un nivel de 
conocimiento bajo (32%) al querer establecer las características primordiales de la 
identidad cultural lambayecana y proponer un programa de turismo escolar vivencial en 
el alumnado de 5° grado de secundaria de la I.E. “Juan Manuel Iturregui” de 
Lambayeque con el propósito de fortalecer la identidad cultural. 
 
En la tabla 11, el 24% de la población de la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo consideró que se preserva aún en su localidad las 
costumbres, tradiciones, mitos y leyendas. De igual forma Navarro (2014) encontró que 
las manifestaciones culturales como el Carnaval de Barranquilla y los procesos 
artesanales de los departamentos del Atlántico Bolívar, Cesar, Córdova, Magdalena, 
Sucre y la Guajira, se practicaron con la finalidad de desglosar componentes 
fundamentales en la conformación del supuesto de la identificación cultural de la región. 
Asimismo, se han transformado en propiedad social y muestran diversas expresiones, 
conductas y nociones que conforman los valores y producen los procedimientos de 
identidad colectiva definidos de este territorio. 
 
En la tabla 8 con relación a los aspectos que han influido para la pérdida de su 
identificación cultural, el 32% cree que es por la modernidad. De igual manera, Clavijo, 
(2012) afirma que la música Rap llega a la ciudad de la mano de los referentes culturales 
idealizados en el “sueño americano” de los inmigrantes latinos. En esta transculturación 
se cuelan rasgos de identificación social, desde el contenido y la estética del género, 
creando una apropiación de la música. 
 
Contrariamente Calvache (2012) en su estudio encontró que culturalmente, la 
comunidad Kichwa Shayari materia de estudio demuestra un abismo generacional que ha 
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derivado en la pérdida paulatina de su cultura, prácticas ancestrales como la elaboración 
de prendas de vestir, la gastronomía, el idioma y la costumbre verbal han sido olvidadas, 
perdiendo su valor de uso, lo cual se ha visto acelerado por factores como la migración y 
el desinterés de la juventud por aprender y reaprender sus costumbres y tradiciones. 
 
En la tabla 4 se encontró que el 39% está de acuerdo que Cinto Pátapo es una 
importante manifestación cultural para la Región Lambayeque. Con respecto a esto, 
Fernández (2011) demostraron que Cañaris es un poblado que posee un abundante 
patrimonio inmaterial, constituido por sus expresiones folclóricas, entre ellas el atuendo 
de la mujer cañarense, la Llicla, el Anaco, el Chumbe y la pañoleta, son clara influencia 
del ancestral mundo Inca. Las danzas es otro elemento fuertemente abundante en el 
mundo de los Cañaris de Lambayeque, es el caso de la “Danza del Cascabel”, o “Danza 
de los Guerreros Cascabeleros”. El Taqui es otra danza que estimula la confraternidad y 
la hermandad entre hombres y mujeres, son evidentes mediante esta danza, las memorias 
que se poseen de losIncas. 
 
En la tabla 3 sobre la valoración de la cultura por parte de la comunidad de la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo; el 38% muy poco la 
valora y el 27% refiere que siempre la valora. Armas (2013) explica que en el Colegio 
Técnico España ha aumentado innumerablemente la población indígena donde la 
mayoría de personas en especial los jóvenes están perdiendo su identidad cultural por la 
influencia de costumbres extranjeras. De igual forma Umul (2010) nos mostró 
visiblemente que cada cultura posee sus particulares valores, los cuales no están, y nunca 
deben estar, al margen o sobre los valores que se admiten de manera internacional. 
La práctica de creencias religiosas ancestrales es practicada por parte de la  
comunidad de la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, 
Pátapo. Sobre esto, Elster (2003) sostiene que la identidad de las diferentes colectividades 
humanas se fundamenta en una variedad de particulares que se hallan en un perenne 
transcurso de creación al interior de los trabajos de sus integrantes, es entonces que a 
partir de las algunos de los conceptos de la práctica doctrinal se intenta averiguar el 






Apreciemos nuestras manifestaciones culturales y fortalezcamos la identidad cultural en la 





1.1 Denominación: Apreciemos nuestras manifestaciones culturales 
y fortalezcamos la identidad cultural. 
 
1.2. Plazo de tiempo: 4 meses. 
 
 
1.3. Lugar de Ejecución: Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El 
Cinto”, Pátapo. 
 
1.4. Lugar: Distrito de Pátapo 
 
 
1.5. Nº de participantes: 20 pobladores 
 
 
1.6. Turno: Tarde 
 
 





El programa propuesto se desarrollará básicamente utilizando la estrategia 
metodológica del Taller, el mismo que permitirá desarrollar sesiones de aprendizaje 
más activas y dinámicas, donde los pobladores de la zona puedan trabajar en equipo y 
puedan poner en práctica los conocimientos recibidos y propender a la consolidación 
de la identidad cultural. 
Asimismo, comprende 11 actividades, seleccionadas de la siguiente manera: 
Identidad Nacional Peruana, Historia Regional de Lambayeque, Manifestaciones 
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Culturales de la Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, 
Pátapo, Valoración de las Costumbres y Estilos de Vida de los Habitantes, las 
Migraciones Extranjeras y su Dominio en la Formación de la Identificación Nacional 
Peruana, el Patrimonio Cultural, Recursos Turísticos, Centros Históricos, Áreas 
Naturales resguardadas por el Estado, la visita guiada: Valorando lo nuestro y por última 
actividad la elaboración del producto artesanal. 
Como facilitadores del programa se invitarán a profesionales especialistas en la 
materia; tales como, profesores de Historia del Perú, Arqueólogos y un guía 
representante de la comunidad “El Cinto”, Pátapo. 
 
3.3.1. Fundamentación de la propuesta 
 
La propuesta del programa: Apreciemos nuestras manifestaciones culturales y 
fortalezcamos la identidad cultural, motiva a que los pobladores de la zona asuman su 
identidad cultural y entienda que la problemática actual es el resultado de un proceso 
que hasta la fecha no se ha tenido en cuenta ni por las autoridades, ni por la 
comunidad engeneral. 
Al incidir en la valoración de las manifestaciones culturales, involucrará a los 
pobladores en la comprensión de esta problemática; además coadyuvará al 
conocimiento del Patrimonio Arqueológico “El Cinto” que, hasta el día de hoy se 
encuentra abandonado. 
Además, la implementación de este programa ayudará a la comprensión y 
revaloración del denominado “Patrimonio Cultural Vivo”, como, por ejemplo: los 
músicos, los tejedores artesanales, etc.; que son expresiones vivas de la continuidad 
cultural milenaria, que se inicia precisamente en este momento histórico, y que por el 
fenómeno de la occidentalización y universalización (alienación) que sufren pueblos 
como el nuestro vienen siendo menospreciados y estigmatizados. 
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3.3.2. Objetivos de la propuesta 
 
 
3.3.2.1. Objetivo general: 
 
 
Lograr la valoración de las manifestaciones culturales y la consolidación de la 
identidad cultural en los pobladores de la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto” 
 
3.3.2.2. Objetivos Específicos: 
 
 
3.3.3. Plantear actividades relacionadas a la valoración de las manifestaciones 
culturales de la Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico 
“El Cinto”,Pátapo. 
3.3.4. Formular un presupuesto de las actividades culturales, basadas en la 
identidad cultural en el Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo. 
3.3.5. Elaborar una ficha de monitoreo al término de las actividades en el 
Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo. 
 
Meta: 
Lograr la consolidación de la identidad cultural en los habitantes de la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto” para la valoración de las 
manifestaciones culturales de su distrito al año 2021. 
Realizar las 11 actividades en torno a la apreciación y valoración de las 
manifestaciones culturales de los pobladores del distrito de Pátapo. 
 
 
3.3.3. Importancia de la programa 
 
 
Se considera necesario que se proponga la implementación de un programa de 
valoración de las manifestaciones culturales para la consolidación de la identidad cultural 
en la Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – 
Chiclayo, ya que la identidad cultural es considerada elemental para que la población 
conozca acerca de su cultura, ya que ésta forma parte de su vida e identidad. Por lo tanto, 
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conocer y resaltar la cultura ayuda al fortalecimiento de su identidad personal y su forma de 
vida. 
Con el presente programa, se quiere poner de manifiesto el sello característico de 
los pobladores de El Cinto”, Pátapo con sus costumbres y manifestaciones culturales, su 
religión, su arte, etc. 
 
Beneficiarios de la propuesta: 
 
Busca beneficiar a la población participante a través de capacitaciones para enriquecer sus 
conocimientos y desarrollo de sus capacidades por medio de la elaboración de un 
producto artesanal, reproduciendo así lo aprendido y dando a conocer la cultura de su 
distrito a los visitantes, esto a su vez generará mayores ingresos económicos para los 
pobladores. 
Además, en cuanto al ámbito turístico mientras la población esté más involucrada en esta 
actividad podrá darse a conocer aún más este recurso dentro del distrito y también a nivel 
regional, lo cual permitirá el incremento en el desarrollo turístico en Pátapo. 
 
Estrategias y Metodología 
 
 
Las estrategias se establecen en talleres para los habitantes de la Zona de 
Amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
Con respecto a la metodología que se utilizará en el desarrollo de los talleres es el 
siguiente: se empezará la mayoría de veces con una dinámica, la cual será siempre 
coherente directamente con el tema a trabajar para conseguir que los participantes capten 
el mensaje a trabajar de ese taller. 
El público objetivo para estos talleres oscilará entre las edades de 13 a 45 años, tomando 
en cuenta a los estudiantes y pobladores en general. 
Se ejecutarán las actividades planeadas haciendo uso de la acción participativa de cada uno 
de ellos en grupos formados al azar y en forma individual. 
Los talleres siempre culminarán con alguna dinámica de cierre, elaborando sus 
compromisos referido al tema. 
Para facilitar este programa se aplicarán las siguientes técnicas: 
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a) Técnicas o dinámicas vivenciales, que se definen por establecer un contexto 
ficticio en el cual los individuos se desenvuelven, reaccionan y acogen cualidades 
espontáneas. Estas técnicas pueden ser para motivar o para ejecutar un estudio. 
 
b) Técnicas o dinámicas de presentación y deanimación: 
 
Las técnicas de introducción aprueban que los partícipes se muestren ante el 
conjunto, se relacionen con los otros copartícipes, fomentando de esta manera un 
entorno fraternal, interactivo y horizontal en la labor de instrucción. Generalmente 
estas técnicas son dinámicas vivenciales, debido a que intervienen todos los 
partícipes de un suceso. 
Las técnicas rompehielos o de animación que tienen como fin conservar un 
ambiente de compañerismo y resguardo de los partícipes, que les facilite intervenir 
activamente mientras se desarrollan los procedimientos de instrucción - asimilación. 
Comúnmente las técnicas de este conjunto se identifican por ser funcionales, que 
propician la tranquilidad de los partícipes, al incluir al conjunto y observar que en el 
progreso de cada uno de estos métodos se encuentra presente el humor. 
 
c) Técnicas o dinámicas de análisis yprofundización: 
 
Este grupo de técnicas contiene una sucesión de métodos vivenciales, de acción 
audiovisual y visual. La particularidad primordial de estos métodos es consentir 
estudiar y considerar con mayor precisión las nociones acerca de un asunto en 
desarrollo. De este modo estos métodos dan paso a los partícipes a relacionar y 
entender más efectivamente la relevancia de un asunto cualquiera, aparte de 
consentir a que los mismos formulen doctrinas particulares sobre el asunto. 
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3.3.4. Actividades a desarrollar 
 
 
ACTIVIDAD N° 01 
IDENTIDAD NACIONAL PERUANA 
Duración 4 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 




Identificar nociones  preliminares y 
características de la Identidad Nacional 
Peruana. 
Material e instrumentos Separata, trípticos, video. 
 
 
Temas a tratar 
Concepto de Identidad Nacional Peruana. 
Descripción del territorio del Perú, 
características, clima, flora y fauna. La 
diversidad étnica en el Perú. La 
interculturalidad peruana. 
a. Facilitadores n°1: Arqueólogo, Historiador o profesor deHistoria. 
 
ACTIVIDAD N° 02 
Historia Regional de Lambayeque 
Duración 2 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 




Identificar nociones preliminares y 
características de la Historia Regional de 
Lambayeque. 
Material e instrumentos Separata, trípticos, video. 
 
Temas a tratar 
Características de la Historia Regional de 
Lambayeque. 




ACTIVIDAD N° 03 
Manifestaciones culturales de la Zona de Amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo 
Duración 2 horas 
N° de participantes 20 habitantes de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 




Identificar las manifestaciones culturales de 
la Zona de Amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo. 
 
Material 
Fotografías, ilustraciones, artículos 
periodísticos. 
 
Temas a tratar 
Manifestaciones culturales: Patrimonio 
histórico cultural, Complejo 
Arqueológico, arte. 
 




ACTIVIDAD N° 04 
Valoración de las costumbres y estilos de vida de los pobladores. 
Duración 4 horas 
N° de participantes 20 habitantes de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 






Valorar las costumbres y estilos de vida de 
los habitantes de la Zona de 
Amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico     “El     Cinto”,     Pátapo   – 
 
Material 






Temas a tratar 
Vivencias, costumbres y estilos de vida de 
los pobladores; valores socio culturales de 
la región, creencias y religión. 








ACTIVIDAD N° 05 
LAS MIGRACIONES EXTRANJERAS Y SU INFLUENCIA EN LA 
FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL PERUANA 
Duración 4 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 






Identificar la influencia de las migraciones 
extranjeras en la Identidad de los 
pobladores de la Zona de Amortiguamiento 
del Complejo Arqueológico “El Cinto”, 
Pátapo – Chiclayo. 
 
Material 
Gráficos, video sobre migraciones 





Temas a tratar 
Las migraciones extranjeras y su dominio 
en la formación de la identificación 
nacional peruana: Las religiones en el Perú, 
Las costumbres nacionales, regionales y 
locales en el Perú. 
 
 




ACTIVIDAD N° 06 
EL PATRIMONIO CULTURAL 
Duración 4 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – 
Chiclayo. 
Objetivo Valorar nuestro patrimonio cultural. 
 
Material 
Gráficos, videos relacionados a su 
patrimonio, artículos periodísticos. 
 
 
Temas a tratar 
Conceptos y definiciones de Patrimonio, 
Cultura, Sub cultura, Sociedad, Diversidad 
cultural, Culturas vivas. 
 
 
f. Facilitadores n°3: Arqueólogo, Historiador, profesor de Historia. 
 
 
ACTIVIDAD N° 07 
RECURSOS TURÍSTICOS 
Duración 4 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – 
Chiclayo. 
Objetivo Valorar nuestros atractivos turísticos. 
 
Material 




Temas a tratar 








ACTIVIDAD N° 08 
CENTRO HISTÓRICOS 
Duración 4 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – 
Chiclayo. 




Gráficos, video sobre migraciones 
extranjeras, artículos periodísticos. 
 
Temas a tartar 
Los Centros Históricos. La conservación 
integral de los Centros Históricos. Museos 
de la Región. 
 
 
h. Facilitadores n°3: Arqueólogo, Historiador, profesor de Historia. 
 
 
ACTIVIDAD N° 09 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
Duración 4 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – 
Chiclayo. 
Objetivo Reconoce las áreas naturales 
resguardadas por el Estado. 
 
Material 
Gráficos, video sobre migraciones 
extranjeras, artículos periodísticos. 
Temas a tratar 
Áreas naturales protegidas por el 
estado. Su importancia yclasificación 
 
 




ACTIVIDAD N° 10 
VISITA GUIADA: VALORANDO LO NUESTRO 
Duración 2 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo 





Promover la valoración del patrimonio local 
de los pobladores de la Zona de 
Amortiguamiento del Complejo Arqueológico 
“El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 





Temas a tratar 
Efemérides regionales y locales. Visita 
guiada: Observación del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo. 
Elaboración de material escrito sobre lo 
observado. 
 




ACTIVIDAD N° 11 
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO ARTESANAL 
Duración 6 horas 
N° de participantes 20 pobladores de la zona. 
 
Lugar de desarrollo 
Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico 





Fomentar la creación de talleres de Artesanía y 
Manualidades, aprovechando las capacidades de los 
pobladores de la Zona de Amortiguamiento del 
Complejo Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – 







1 Cortar los extremos y los tallos de las hojas de 
palma. 
2 Cortar los bordes de las hojas de forma recta, 
dejando los extremos rectos y planos. 
3 Usar un sombrero viejo como base. 
4 Pegar las hojas en el sombrero, creando un diseño 
personalizado. 
5 Aplicar pegamento en la parte de atrás de las hojas 
cuando se pegue al sombrero. 
6 Agrega suficientes hojas de palma para que los 
extremos de las hojas se superpongan. 
7 Asegurarse de que todo el sombrero quede cubierto. 
8 Corta las hojas que se extiendan más allá de la visera 
del sombrero, usando ésta como guía. 
9 Cortar un pedazo largo de cordel y envolverlo 
alrededor del sombrero, de manera que caiga en el 
pliegue donde el sombrero y la visera se encuentren, 
pegar en su lugar. 
10 Dejar que el sombrero se seque completamente 
 






La Municipalidad Distrital de Pátapo en coordinación con las gestoras del proyecto, 
nos facilitará los ambientes del centro educativo “José Domingo Atoche” para el 
desarrollo de todas nuestras actividades dentro de la propuesta. 
 
 


























1 S/. 40.00 3 S/. 120.00 
Actividad n° 2 1 S/.40.00 3 S/. 120.00 
Actividad n° 3 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 4 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 5 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 6 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 7 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 8 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 9 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 10 1 S/.40.00 4 S/. 160.00 
Actividad n° 11 Artesano 1 S/.50.00 6 S/. 300.00 







Precio N° de Precio total S/. 
Cantidad unitario S/. actividades 
Alquiler de 
proyector 
1 S/. 50.00 3 S/. 150.00 
Entrega de 
material 




3 S/. 10.00 11 S/. 330.00 
TOTAL 24 S/. 61.00 11 S/. 700.00 
 
 




Producto Precio N° de Precio total S/. 
artesanal Cantidad unitario S/. actividades 
Pegamento 2 S/. 5.50 1 S/.11.00 
Tijeras 8 S/. 1.00 1 S/. 8.00 
Cordel 20 mt. S/. 1.00 1 S/. 20.00 
Hojas de palma 24 S/. 0.50 1 S/. 12.00 










































Será financiado por la Municipalidad distrital de Pátapo. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Al término de cada actividad se hará un seguimiento del cumplimiento de los temas 
tratados. Se utilizará una ficha de monitoreo para comprobar el cumplimiento de las 
actividades, las cuales deben de responder a los objetivos planteados. Además, se 
tendrá en cuenta la correcta utilización del tiempo y de los medios y materiales 
utilizados durante el desarrollo de cada una de las actividades programadas. 
Por último se tomará una evaluación final, sobre las 11 actividades realizadas a lo 
largo del proceso. La evaluación será con preguntas abiertas y cerradas, las cuales 





1. Se recomienda poner en marcha la propuesta con el apoyo de las 
autoridades de Pátapo, toda vez que constituye una alternativa para 
fortalecer la identidad cultural. 
2. Ampliar el campo de acción de la propuesta, es decir, que podrá ser 












El nivel de valoración de las manifestaciones culturales de los pobladores de la 
zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico “El Cinto” fue deficiente. 
 
 
El nivel de identidad cultural en la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico El Cinto en el distrito de Pátapo – Chiclayo fue deficiente, 
interviniendo algunos aspectos como la modernidad y las culturas extranjeras. 
 
 
Se diseñó un Programa de Valoración de las Manifestaciones Culturales, el cual 
contiene 11 actividades dirigidas a la consolidación de la Identidad Cultural en la 
zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico El Cinto en el distrito de 






Fortalecer la valoración las manifestaciones culturales para la consolidación de la 
identidad cultural de los pobladores de la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico El Cinto, en el distrito de Pátapo, a través del programa propuesto y 




Mejorar el nivel de identidad cultural en la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico El Cinto en el distrito de Pátapo; concientizando a la población a que 
valoren lo nuestro y dejen de imitar a las culturas extranjeras, lo cual está dirigido  




Llevar a cabo las 11 actividades propuestas en nuestro programa, tendientes a 
consolidar la identidad cultural en la zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo, lo cual va bajo responsabilidad de  las 
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Anexo Nº 01: CUESTIONARIO 
 
 
Cuestionario dirigido a la población de la a zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico “El Cinto”, Pátapo – Chiclayo. 
 
 
Estimados pobladores por favor, respondan a las siguientes preguntas, sus respuestas son 
de mucha importancia y a la vez necesarias para desarrollar el presente trabajo de 
investigación. 
1. ¿Qué entiende por identidadcultural? 
 
 
a. Grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias ( ) 
b. Grupo social con el cual no se comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias ( ) 
c. Grupo social con el cual solo se comparten rasgos culturales, comolas 
costumbres ( ) 
d. Grupo social con el cual solo se comparten rasgos culturales ,comolos 
valores ( ) 
2. ¿Se preserva aun en tu localidad las costumbres, tradiciones, mitos y 
leyendas? 
a. Si lo considero ( ) 
 
b. No lo considero ( ) 
 
c. Probablemente lo sea ( ) 
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3. ¿Qué aspectos cree Ud. han influenciado para la pérdida de su identidad 
cultural? 
a. Influencia de culturas extranjeras ( ) 
 
 
b. Migración ( ) 
 
 
c. Modernidad ( ) 
 
 
d. Tecnología (Uso de Internet) ( ) 
 
 
e. Poca práctica del idioma ( ) 
 
 
f. Partidos políticos ( ) 
 
 




4. ¿Piensa usted que El Cinto, Pátapo es una importante manifestación cultural 
para la Región Lambayeque? 
a. De acuerdo ( ) 
 
b. Indiferente ( ) 
 




5. ¿Conoce otros recursos turísticos que posee sudistrito? 
 
 
a. Si conozco ( ) 
 
 
b. No conozco ( ) 
 
 
c. Conozco muy poco ( ) 
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6. ¿Considera Ud. que Cinto constituye un patrimonio cultural de la Región 
Lambayeque? 
a. Si lo considero ( ) 
 
 
b. No lo considero ( ) 
 
 




7. ¿Qué tipo de producto artesanal elaboran en tucomunidad? 
 
 
a. Textiles ( ) 
 
 
b. Curtiembre ( ) 
 
 







8. ¿Qué materiales utilizan para la elaboración de su productoartesanal? 
 
 
a. Arcilla ( ) 
 
 
b. Cuero ( ) 
 
 
c. Lana ( ) 
 
 








9. ¿Se realiza alguna feria artesanal en sulocalidad? 
 
a. Si se realiza ( ) 
 
 
b. No se realiza ( ) 
 
 





10. En la actualidad cuando padece de alguna enfermedad, ¿utiliza la medicina 
tradicional o folclórica? 
a. Siempre la utilizo ( ) 
 
 
b. Nunca la utilizo ( ) 
 
 
c. Algunas veces la utilizo ( ) 
 
 
11. ¿En su comunidad, participa Ud. de las fiestastradicionales? 
 
 
a. Si participo ( ) 
 
 
b. Nunca participo ( ) 
 
 
c. Algunas veces participo ( ) 
 
 
12. ¿Cree que es importante que se sigan celebrando las fiestastradicionales? 
 
 
a. Si es importante ( ) 
 
b. No es importante ( ) 
 





13. ¿Cree Ud. qué la comunidad de Cinto Pátapo, valora sucultura? 
 
 
a. Siempre la valora ( ) 
 
 
b. No la valora ( ) 
 
 
c. Muy poco la valora ( ) 
 
 
14. ¿Actualmente la comunidad de Cinto Pátapo, practica creencias religiosas 
ancestrales? 
a. Si las practica ( ) 
 
 
b. No las practica ( ) 
 
 
c. A veces las practica ( ) 
 
 
15. ¿Cree usted que deberíanmantenerse? 
 
 
a. Si deberían mantenerse ( ) 
 
 
b. No deberían mantenerse ( ) 
 
 





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 02: FICHA DE MONITOREO (Prueba de Salida) 
 
 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas de forma clara, acercándose a la 
respuesta que usted crea conveniente. 
 










4.1.1.3. ¿Cuál es la festividad principal de su distrito? ¿Qué costumbres y tradiciones 





4.1.1.4. ¿Cuáles son manifestaciones culturales? 
a) fiestas patronales 
b) religión 
c) tradiciones, costumbres 
d) danzas típicas 
e) todas las anteriores 
 
 
4.1.1.5. ¿Qué son atractivos turísticos? 
4.1.1.5.1. Son recursos turísticos que aún no han sido puestos en valor 
4.1.1.5.2. Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con el 
turismo o pueden influir sobre él. 
4.1.1.5.3. Instalaciones que constituyen un conjunto de turismo colectivo. 
4.1.1.5.4. Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 
4.1.1.5.5. Recorridos turísticos con regreso al punto de partida pero sin pasar dos veces 
por el mismo lugar. 
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4.1.1.8. ¿Qué entiende por el término patrimonio? 
a) Conjunto de personas que viajan con fines de recreación turística. 
b) Todas las facilidades que se requiere antes del desarrollo del potencial turístico 
de una región. 
c) La suma total del comportamiento y las formas de vivir de un asentamiento de 
seres humanos. 
d) Conjunto potencial de los bienes materiales e inmateriales a disposición del 
hombre. 
e) Conjunto de empresas, establecimientos y otras organizaciones cuya actividad 
principal es ofrecer bienes y servicios a los turistas. 
 
4.1.1.9. ¿Está interesado en la elaboración del producto artesanal como un medio de ingreso 
económico para beneficio suyo y del turismo en su región? 
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Visita a la casa del señor Francisco Gregorio Díaz Núñez, en el 
caserío de Pósope Alto – distrito de Pátapo, quien es conocedor 
acerca del Complejo Arqueológico “El Cinto”, el cual nos brindó 
















Aplicación del cuestionario a los pobladores de la 
zona de amortiguamiento del Complejo 
Arqueológico, “El Cinto”. 
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Visita a la Muralla del Complejo Arqueológico “El 














Excavaciones realizadas por parte del Estado en la parte baja 
del Cerro Pátapo 
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